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У діагностиці протозойних, бактеріальних, грибкових, вірусних 
інфекцій, а також в області судово-медичної експертизи приділяється 
особлива увага серологічним дослідженням. Висока специфічність та 
чутливість особливо властиві реакції преципітації. В основі всіх серологічних 
реакцій лежить імунологічна тотожність і взаємодія антигена та антитіла. У 
сироватці крові інфікованого або ж імунного організму антитіла знаходяться 
в основному в глобулінових фракціях. 
З метою серодіагностики інфекційних захворювань та 
сероідентифікації виділених культур мікроорганізмів серологічні реакції 
застосовуються у двох напрямках: 
1) виявлення з діагностичною метою антитіл у сироватці крові хворого. 
Таке дослідження потребує постановки реакцій з відомими антигенними-
діагностикумами. 
2) встановлення родової, видової та типової належності мікроорганізму 
за його антигенним складом. Такі дослідження потребують постановки 
реакцій з відомими діагностичними імунними сироватками. 
Серед великої кількості серологічних реакцій і їх модифікацій високо 
чутливою є реакція преципітації в агаровому гелі. Чутливість реакцій цього 
виду прирівнюються до чутливості хімічних індикаторних реакцій з 
розведенням інгредієнтів у сотні-тисяч разів. Реакція преципітації належить 
до простих прискорених серологічних реакцій при діагностиці бактеріальних 
та вірусних інфекцій, відзначаться високою чутливістю та специфічністю. 
Використання на практичних заняттях з метою демонстрації 
студентам-медикам справжніх діагностичних моделей реакцій преципітації є 
неможливим із-за вартості та потреби в постійному потоці дослідного 
матеріалу. Так як теми, на яких розглядається дана реакція не є постійними, 
то залишається готувати для студентів муляжі даної діагностичної методики 
для формування в них практичних навичок інтерпретації результатів 
дослідження отриманих після постановки реакції преципітації в гелі. 
Отже, надаючи студентам можливість ознайомитись із 
високочутливими та точними методиками мікробіологічного дослідження, 
кафедра мікробіології та вірусології формує якісних спеціалістів-лікарів, які 
володіючи отриманими навичками будуть правильно вибирати метод 
діагностики. 
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